



Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : EKONOMI & BISNIS/ MAGISTER MANAJEMEN 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ MMJ3A 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Intelligence Business and Security Management for Human Resources Management (Konsentrasi S 
Dosen Penguji : Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, MM 
Hari/ Tanggal Ujian : Sabtu/ 16 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 13:30:00/ MY - 210 
Jumlah Peserta 6 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
Ujian berlangsung dengan baik 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : MMJ-6381 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 041407024 / Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, MMKelas  : MMJ3A
Nama MK  : Intelligence Business and Security Management for Human Resources Management (Konsentrasi SDM)SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  : 041407024 / Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, MMKuota  : 20
RUANG  : MY - 210 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 6
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201920151011 ETTY WACHYUNI H H H H H H H H H H H H H H H
2 201920151009 AINUR FAUZIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
3 201920151008 FITRIAH ULFA H H H H H H H H H H H H H H H
4 201920151015 NEKSI WIDI HERMAN H H H H H H H H H H H H H H H
5 201920151014 RIO MALIK WICAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H
6 201920151016 SAPUTRA MAULANA SUSANTO H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 19/09/2026/09/2003/10/2010/10/2017/10/2024/10/2031/10/2007/11/2014/11/2021/11/2028/11/2006/12/2013/12/2019/12/2009/01/21
Jumlah Hadir 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : MMJ-6381 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 041407024 / Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, MM
NAMA MK : Intelligence Business and Security Management for Human Resources Management (Konsentrasi SDM)SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 : 041407024 / Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, MM
KAMPUS : Bekasi KELAS : MMJ3A







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201920151008 FITRIAH ULFA 15 15 76.00 78.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 80.00 76.00 79.00 A-
2 201920151009 AINUR FAUZIYAH 15 15 74.00 76.00 74.00 0.00 0.00 93.75 75.00 77.00 77.00 78.00 A-
3 201920151011 ETTY WACHYUNI 15 15 76.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 78.00 78.00 79.00 A-
4 201920151014 RIO MALIK WICAKSONO 15 15 82.00 84.00 84.00 0.00 0.00 93.75 83.00 85.00 85.00 85.00 A
5 201920151015 NEKSI WIDI HERMAN 15 15 88.00 88.00 89.00 0.00 0.00 93.75 88.00 90.00 90.00 90.00 A
6 201920151016 SAPUTRA MAULANA SUSANTO 15 15 85.00 86.00 83.00 0.00 0.00 93.75 85.00 85.00 85.00 86.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Dr. Faroman Syarief, S.E., M.M. Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, MM
